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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran dewan 
komisaris, ukuran perusahaan, tingkat leverage, jenis perusahaan, kinerja 
lingkungan dan kinerja keuangan terhadap kebijakan corporate social 
responsibility disclosure. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2011, dengan jumlah pengamatan 
sebanyak 88 sampel yang diperoleh dengan metode purposive sampling.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil pengujian 
hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, jenis perusahaan dan 
kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap kebijakan corporate social 
responsibility disclosure. Ambiguitas dalam UU dan pengertian hukum yang 
mengatur mengenai CSR menjadi alasan variabel tersebut tidak berpengaruh 
terhadap kebijakan CSR disclosure. Sementara ukuran perusahaan dan kinerja 
lingkungan berpengaruh positif terhadap  kebijakan CSR disclosure perusahaan 
dan tingkat leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan CSR disclosure. 
Ukuran perusahaan yang semakin besar menimbulkan tingginya sorotan dari 
stakeholder sehingga perusahaan mendapat tekanan lebih untuk mengungkapkan 
praktik CSR dalam laporan tahunan, Perusahaan yang memiliki peringkat kinerja 
lingkungan yang baik juga cenderung mengungkapkan kegiatan CSR dalam 
laporan tahunannya untuk membuktikan pada masyarakat bahwa perusahaan 
sudah memenuhi tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat, 
sementara semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan berarti semakin tinggi 
hutang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga manajemen cenderung kurang 
mengungkapkan praktik CSR dengan tujuan tidak menambah biaya yang 
mengurangi laba perusahaan untuk melindungi kepentingan debtholdernya. 
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ABSTRACT 
The objective of this study is to determine the effect of commissioner board size, 
firm size, leverage, industry type, environmental performance and financial 
performance of the corporate social responsibility disclosure policy empirically. 
The population of this research includes companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange on 2008-2011 with the number of observations as much as 88 samples 
obtained by purposive sampling method. 
Data is analyzed using multiple regression analysis. The results of hypothesis 
examination show that commissioner board size, industry type and financial 
performance have no significant effect of corporate social responsibility 
disclosure policy. Ambiguity in the UU and understanding of the laws governing 
CSR be a reason these variables has no effect on CSR disclosure policy. While 
firm size and environmental performance have positive effect on corporate social 
responsibility disclosure policy and leverage has negative effect on corporate 
social responsibility disclosure policy. The firm size will attract stakeholders’ 
attention which potentially brings a high pressure for companies to disclose their 
CSR practices on their annual report. The companies that have good 
environmental performance rankings in CSR practices tend to disclose their CSR 
activities on annual report in order to prove their responsibilities towards 
environments and citizens. Meanwhile, the higher level of company’s leverage 
means the higher of debt owned by that company. Thus, it is likely to disclose its 
CSR practices due to avoid a decline of company’s net income and to protect the 
debt holders’ interests. 
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